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－ 1 － 
矢作三藏教授を偲ぶ 
 中島 平三    
 

















お人柄と教育への熱い情熱があったからに違いない。特に、初等科の 1 学年 4 クラス体制
は学習院の歴史に末永く刻まれることであろうが、その功労者が矢作先生であることも末
永く記憶に留めておきたい。 











－ 2 － 
言われていた。心よりご冥福をお祈りしたい。 
（英語英米文化学科 主任教授）  
 
 
